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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Andaikan p.u.r. X mempunyai f.k.k.
f(x) = ce-X , x > 0
=0 d.t.I.
(i) Dapatkan nHai c.
(ii) Dapatkan fungsi taburan bagi X.
(iii) Dapatkan nHai median bagi taburan inL
(iv) Dapatkan pula nilai c jika f.k.k. bagi X adalah seperti berikut:
f(x) = ce-1x1 ,' -co < X < co.
(60/100)
(b) Sebiji kotak mengandungi 4 biji bola yang bernombor 1, 2, 3 dan 4.
Sebiji bola diambil secara rawak daripada kotak tersebut. Andaikan kita
takrifkan peristiwa A sebagai suatu peristiwa yang mempunyai bola
bemombor 1 dan 2, peristiwa B mempunyai bola bernombor 1 dan 3 dan
peristiwa C 'mempunyai bola bemombor 1 dan 4, iaitu secara ringkasnya,
A={1,2}, B={1,3} dan C={1,4}.
(i) Tunjukkan bahawa peA) = PCB) = P(C).
(ii) Tunjukkan bahawa kesemua pasangan peristiwa ini adalah tak
bersandar, iaitu peA (1 B) = P(A)P(B) dan seterusnya.
(iii) Tunjukkan pula bahawa ketiga-tiga peristiwa ini adalah bersandar.
(40/100)
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2. (a) Andaikan bahawa f.k.k. tercantum bagi X dan Y dijadualkan seperti
berikut
x
y
1
2
1
0.5
0.1
2
0.1
0.3
(i) Dapatkan suatu jadual bagi f.k.k. sut bagi Y.
(ii) Hitung P(XY ~ 3) dan peX + Y > 2).
(iii) Hitung P(X = 1 IY = 1).
(50/100)
(b) Andaikan Xl dan X2 sebagai dua p.ll.f. tak befSandar, masing-masing
dengan min J.Lt dan Ilz dan varians 0'; dan cr~.
(i)
(ii)
Dapatkan min dan varians bagi Y = X tX2•
7 35
Jika Y =Xl + X2, III =112 ='2 dan or = cr~ = 12' dapatkan
E[Y] dan Var(Y).
(iii) Jika Xl dan X2 mempunyai f.k.k. yang sarna, iaitu,
1f(x) = -, x =1,2, ..., 6,
6
dapatkan fungsi penjana momen bagi Y = Xl + Xz'
(50/100)
3. (a) F.k.k. tercantum bagi X dan Y ialah
e-x/Ye-Y
f(x, y) = , 0 < x < 00, 0 < y < 00
Y
= 0 d.t.l.
(i) Dapatkan f.k.k. bersyarat bagi X diberikan Y = y.
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(ii) Tunjukkan E[X IY = y] = y.
(iii) Apakah taburan bagi X diberikan Y = ~.
[MAT261]
(50/100)
(b) Andaikan p.ll.r. X mempunyai taburan gamma dengan parameter (X, dan
p= 1. F.k.k. bagi X ialah
fi( ) 1 a-1-xX=--X e~
rea)
= 0
x>o
d.t.l.
(i) Dapatkan fungsi penjana momen, met), bagi X.
(ii) Katakan Xl' X2, ... , Xn adalah n p.u.r. tak bersandar, masing-
masing mempunyai f.k.k. seperti di dalam bahagian (i). Jika
Y = Xl + ... + Xn, dapatkan f.k.k. bagi Y.
(50/100)
4. (a) Andaikan Xl' X2, ••• , Xn sebagai suatu sampel rawak daripada suatu
taburan dengan f.p.m., met). Tunjukkan bahawa
n
(i) f.p.m. bagi Y =2, Xi ialah (m(t))" dan
i=l
_ n X. [ (t )]n(ii) f.p.m. bagi X = ~ _1 ialah m - .
1=1 n n
(30/100)
(b) Jika E[X] = 17 dan E[X2] = 298, dapatkan suatu batas bawah bagi
P(lO < X < 24).
(20/100)
(c) Andaikan Xl dan X2 sebagai 2 p.u.r. tak bersandar yang tertabur secara
normal piawai. Jika Y1 = Xl + X2 dan Y2 = Xl - X2, dapatkan f.k.k.
tercantum bagi YI dan Y2 dan tunjukkan bahawa Y1 dan Y2 adalah talc
bersandar.
(50/100)
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5. (a) Pertimbangkan fungsi taburan bagi X, F(x) berikut:
[MAT261]
F(x) = 0
= x2
= 1
x<o
O~x<l
l~x
(i) Lukiskan graf bagi F(x).
(ii) Dapatkan P G< X s~) dan P G:$ X < 2)-
(iii) Dapatkan f.k.k. bagi X.
(30/100)
(b) Andaikan X mempunyai taburan seragam di dalam selang (0, 1) dan
Y = a + (b - a)X. Dapatkan f.k.k. bagi Y.
(20/100)
(c) Jika X dan Y mempunyai f.k.k. tercantum
f(x, y) = ~ e-(x+Y)/~, x> 0, y > 0, ~ > 0
f3
= 0 d.t.l.
X-Vdapatkan f.k.k. tercantum bagi U = -- dan V =Y. Dapatkan juga
2
f.k.k. sut bagi U.
(50/100)
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